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1. Gruder, K. Skuggor och skräckfantomer. Ro- 10
man 1: 50 Ö
2. Lektyr. Berättelser och noveller. Illustr 2: 25
3. Filosofen på Landsvägen. Folktankar 1: 50 >j
4. Bergström, L. Bibelns lära om Kristus 2: 25 ■*
5. Flugsvampen. Årsrevy. Illustr 2:
6. Meyer, V. Dr. Världens undergång 1:90 ""!
1. Teatern (4 olika delar) -. 6: <§
8. Hillphers, Walter. Grufvan. Roman 4: 50 S
9. Becker, von. Hansis Buroparesa. Illustr. inb. 4: 15
10. Grankvist, P. Carl Gustafs lifknekt. Hist. berätt. 5: 25
11. Julklappsverser och grötrim —: 90
12. France, R. dr. Växternas sinneslif 1: 90
13. Tankar och kärnspråk 3: 75
14. Jul och nyårsverser —: 90
15. Levart, J. Golliardsånger och gatans ballader 3: 75
16. Holm, N. prof. Ålderdomens lif 4: 15
17. Nesbit. Skattsökare. Berätt för ungdom inb. 3: 40
18. Kavanagle, J. Rachel Gray. Roman 2: 25
19. Carnegie A. Arbetets herravälde 2: 25
20. Jägaren. Illustr 5: 25
21. Alexanders, mrs. Krokvägar. Roman 5: 25
22. Dumas, A. De tre musketörerna. 2 delar. inb. 6:
223. Cyprianus. Dröm- och spåbok —: 55
24. Lurifax. Vitser och karikatyrer 2: 25
25. Anson. Herr Olof och andra berättelser 2: 25
26. Sinclair, U. Börsbaronen 4: 50
27. Henström. Murarens handtverk. Handbok .. 2: 40
28. Nygren, A. Utkant. Berättelser 3: 40
29. Paulus, hedningarnas apostel 1: 50
30. Det unga Germanien. Resebilder 2: 25
31. Paul de Kock. Barberaren i Paris. Inb. Illustr. 8: 25
32. Lund, N. W. Bleik. Roman 5: 65
33. Rhodin. Nils Lisa och trållet. Bilder och sago-
bok 4: 15
34. Bachiel, L. En hvar sin egen astrolog 3:
35. Göranson. Den blifvande konungen. Romantisk
berät 2: 25
36. Thossander, G. Anno 1808. Skildringar från
kriget 2: 25
37. Carberg, F. Andrew Carnegie. Hans lif och
PS] verksamhet 4: 50
38. Schröder. Handbok för telefon-reparatörer .. 3: 75
39. Gren. Debut 3:75
40. J—y. Brn. Bruden på Stafsund. Roman. inb. 6: 75
41. Berg, H. d:r. Om lungsot. 588 sid. Illustr. .. 7: 50
42. Beltramelli, A. Naturbarn. Noveller 4: 90
43. Barr, G. Brewsters millioner. Roman 3: 40
44. Thorsander. När vi sist voro med. Fälttåg i
Belgien 3:
45. Järnefelt, A. Bröderna. Roman 7:
46. Åberg. En folkkär konung. Från Carl XV tid 1: 25
47. Bachiel. Konsten att spå (chiromanti) 3:
48. Paul de Kock. Broder Jakob. Inb. Illustr. .. 5: 50
49. Adalbert. Bubblor från bottnen. Berättelser 3:
50. Citronkuren. Ett läkemedel mot gikt 1: 50
51. Farrar. Böckernas bok. Rikt illustr. ustr.. inb. 18:
52. Marryat. Peter Simpel. Sjöroman. inb 6: 75
53. Seyfferth. Nätkreaturet. Dess bygnad och inre
organ 3:
54. Språklig Hjälpreda, eller pärlör (4 språk) . . 3:
55. Bradshan. Gudinnan af Atvatabar. Roman.
inb. Illustr 6:75
56. Kretzer, M. Master Timpe. Roman 4: 50
57. Thorsander, G. Bland köcakdolmor (1808 på
Åland) 3:
58. Kraft, R. Noboby. En furstesons detektiv-
bragder. Illustr. inb 19: 50
59. Bondeson, B. Handbok i svinskötsel 6: 75
60. Nesbit. Fem barn och en Tomtenisse. Ber. för
ungdom 3: 75
61. Reuter, F. Resan tili Konstantinopel. klotb.
Illustr 16: 50
362. Reuter. Lifvet på landet, klotb. Illustr 17: 25
63. Reuter. Från ofredens dagar. klotb. Illustr. 6: 50
64. Eklund, J. A. Teologisk Encyklopedi 6:
65. Blink, C. Sten Sture den äldre. Inneh. Lappar-
nas drottning & Finland ros. inb. i Klotband 9:
66. Blink, C. Svante Nilsson Sture. Inneh. Döds-
engeln & Barnaoffer. inb. i Klotband . . 9:
67. Nya Testamentet. Issustr. af Nordiska konst-
närer bl. a. Alb. Edelfelt, Axel Gallen, P.
Halonen, V. Blomstedt, Eero Järnefelt,
Valter Runeberg, Wille Wallgren m. fl. inb.
i klotb 25:
68. Decker, D. Max Havelaar. Roman 4: 50
69. Hyden, N. Under söderskjutna fanor. Historisk
roman från Finlands sista krig 1808—09.
inb. i original klotband 10: 50
70. Schön, A. På pilgrimsfärd. Reseskildringar.
Rikt illustrerad. Inbunden i klotb 5: 25
71. Ingraham. Konung Davids tron. Illustr. inb. 10: 50
72. Tokutomi, Nami-Ko. Berömda Japanska no-
veller 4: 50
73. Ross, A. Väfvare och spinnare. Roman 2 delar 4: 50
74. Edfelt, H. Filosofisk religionslära 7:50
75. Sibyllans hemligheter. Praktisk spådoms och
trollkonstbok. Rikt illustr. handbok i Kort-
konster, sällskapstrolleri och allslags spå-
dom. 300 illustrat. Inbunden i klotpärmar 15:
76. Lever, Ch. Den Irländska Dragonen. Roman 6:
77. Kankeleit, A. Vara små älsklingar. En bok för
mödrar 1: 50
78. Granath, W. Fersenska mordet. Hist. roman
100 illustr. inb 12:
79. Fornander, H. Religionen och Kvinnan .... 3: 75
80. Björnson, Björnstjärne. Det flaggar i staden
och hamnen. Illustr., inb. i klotb 14: 25
81. Thungen. Hundboken. Hundens skötsel och
vård & dressyr 1: 90
82. Modärn sykonst. Praktisk lärobok i konsten
att förfärdiga Dam- och Barnkläder 1000
illustr. inb _. 19: 50
85. Lundberg, J. Den stulna skatten. Äfventyrs-
roman 10: 50
84. [Marryat. Violets äfventyrliga resor tili land och
sjöss. Illustr. inb. klotband 6: 75
85. Sunden. De romerska antikviteterna 9:
86. Kempis, Thomas A. Kristi lif och lidande.
Illustrerad. nb. i klotband 18:
87. Jägaren. Illustr 5: 25
88. Nordenadler, E. En gammal offisers minnen 3: 40
89. Hugo, Victor. Samhällets olyksbarn. Illustr. •
inb. i klotb 12:
490. Tschernyschevskij. Hvad skall mau göra. Ro-
man 6:
91. Virkkunen, P. Den sexuella frågan 3: 75
92. Fothergill, J. Konsertmästaren. Roman .... 7: 50
93. Nordlund, J. Hets. Roman 3:75
94. Hvden, N. Kungens blå gossar Roman från
Carl XII tid. Illustr. inb. i klotb 15: -
95. Kutter, H. Rätlfärdighet 4: 50
96. Nytt sällskapsspel 2: 25
97. Adalbert. Tingskrifvarens berättelser 2: 25
98. Gunter, Ar. C. Diakon och skådespelerska.
Roman 3: 40
99. Withby, B. Mary Fenwick. Roman 3: 40
100 '„ Mary Fenviks dotter 4:25
101. Barows, J. H. dr. Världens första allmänna
Religionsmöte i Chicago. Inb. 2 delar .. 24:
102. Sjögren, O. Karl Johan. Hist. afbildningar.
150 Illustr. inbunden 10: 50
103. Löjrom. Humoristiskt bibliotek. Illustr. kart. 5: 25
104. Ring, A. Paris och världsutställningen. 300
illustr. inbunden 12:
105. Wallengren. Mannen med två hufvuden .... 5: 25
106. Granfelt, A. En arbetarledare. Romantiserade
skildringar. Illustrerad. Fint inb 13: 50
107. Lemme, L. prof. Den apostoliska Trosbekän-
nelsen 1:50
108. Alexander, mrs. Langdalens arfgods. Roman 4: 50
109. Forsman, G. Solen i Karlstad. Roman. Illuztr-
inbunden 11: 25.
110. Erikson, J. Naturljud och djurnamn 3:
111. Johansson. Vinkar och råd tili föreläsare och
teateraspiranter ■ 1: 50112. Terrails., Ponson du. Galerslafven Rocambole.
Världsbekant roman. Illustr. 1344 sidor.
= Inb. i 2 band 18: -
113. Åberg. Den stora daldansen 1: 25
114. Wohlfart. dr. Kärlek och äktenskap 1: 90
115. Wigström, E. Från herresäten och bondgårdar.
Illustr. 955 sid. Fint inb 15:
116. Kraft, R. På lif och död ofvanom moinen.
(Kriget i luften). Rikt illustr. inb 9:
117. Bölsche, W. Kärlekslifvet i naturen. En kär-
lekens utveklingshistoria. inb 18:
118. Alner, m. Ånyo forenade. Roman 3: —
119. Stumm, R. Två fruar, eller kärlek och hat.
Roman. 2 delar. inb 18:
120. Viller, F. Karl Monk. Detektivhist 2: 25
121. Renlow, H. d:r. Människoögat med biorgan 3:
122. Hagqvist, W. Hafvets anarkister. Roman. inb. 6: 75
124. Norrman, G. Buddismen och kristendomen 1: 90
5125. Fries, S. A. Israels historia 6:
126. Hultgren, G. M. Tili psaltare och harpa 1: 90
127. Ågren, Rob. På brottslig stig. Blad ur kär-
lekens tragedi. Illustr. roman. inb 13: 50
128. Dumas, Alex Diana. Roman. 300 illustratio-
ner. Praktupplaga. Fint inbunden 25:
129. Fornander. Det allra högsta. Om det absoluta 3: 75
130. Brn., J—y. Den unga enkans historia. Kär-
lekens irrvägar. Illustr. roman. inb 5: 25
l:; I . Dag, Orvar. Svenska bilder. Romantiska be-
rättelser ur sveriges hist. Illustr. Fint. inb. 13: 50
132. Schouberg, T. Idrottsmän. Karrikatyrer .. 2: 25
133. Konversationslexikon. Trykt 1908. Illustr.
1718 sidor. Inbunden 31: 50
134. Kock, Paul, dr. Georgette. Illustr. roman. inb. 6: 75
135. Hansson, J. Från herrgårdar tili småbruk . . 1: 50
136. Alexander, mrs. Kusin Andre. Roman .... 3: 75
137. Hertsberg, H. Hvad jag lärde af mitt arbetarlif 1: 90
138. Valda Franska noveller 3:
139. Nycander, Fr. Vestkust. Humoresker 3:
140. Bergström, L. SkapeJsen och syndafloden .. 3: 75
141. Eklund, H. I dagbräckningen 4: 15
142. Turist parlör. Med uttal på 6 språk. klotband 1: 50
143. Jansson, Chr. Fabrikantens älskarinna. Illustr.
verklighetsroman. 1582 sid. inb. 2 band 18:
144. Lundberg, C. prof. Migroorganismerna. Illustr. 18:
145. Murray, A. Kristus och vara barn 4: 50
146. Clay, B. Gyllene portar. Roman
147. Lundh, N. W., Från Etna tili Wesuvius. Be-
rättelser 4: 90
148. Ur äfventyrens värld. Detektivhistorier. inb. 6: 40
149. Frey, W. Kejsar Napoleons spion. Karton. 1: 50
150. Roii, E. Hvem skall hemföra henne. Garnisions
roman 4: 50
151. Whislau, F. I Afrikas Wildmarker. Ungdoms-
bok 4: 50
152. Jansen, Börge. Kejsaren af Läsö. Ungdomsbok 2: 65
153. Vid ljus och lampans sken. Glada spex och
nachspiel 1:90
154. Carlström, G. Spindelväf 2:25
155. Möller, Isted. Revolten i Burgheim. Roman 4: 90
156. Vinboken. Beskrifning af vinsorter 1:50
157. Sinclair, U. Wildmarken. Roman. Klotb. .. 6: 75
158. Svensson, G. Epistelperikoperna 3: 75
159. Detektivbiblioteket. I serien ". 2:
160. „ II „ 2:
161.
„
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2:
162. Wrangel, F. U. grefve. Europas suveräna
furstehus. Inneh. 850 porträtt af de euro-
peiska furstefamiljers medlemmar samt 500
6illustrationer framställande residenser eller
lustslotten 84:
163. Kleen, E. Wildvin och Wallmo 4: 50
164. Stanley, John. Prins Tuan. Roman. Illustr.
inb 10: 50
165. Norrby, C. Den enskilde och kyrkan 2: 25
166. Kapten Punschs äfventyr. En ny Miinchausen.
Illustrationer at E. Torslow 4: 20
167. Boccacio. Dekameron. 300 illustr 25:
168. Skeeberg, V. Fröken Språkfåle. En modern
kvinnas hist 2: 25
169. Ahnfelt, A. I blindo. Roman 6:
170. Stockenstrand, J. L. Utvandrare. Skildringar 3: 75
171. Harris-Burland. Doktor Silex äfventyrsroman 4:50
172. Zeu Th. d:r. Djurfabler 1: 90
173. Meyer, Clara. Dockornas klädsömnad —: 75
174. Hulphers, Walter E. Där stjärnorna tindra 5: 25
175. Forrester. Rhona 4: 50
176. Alexander, Mrs. Ett svårt vai. Roman 3: 70
177. Familjeband. Berättelser 1: 55
178. Pegelow, H. Krakar. Roman 3: 75
179. Alexander, mrs. Mammon 3: 75
180. Skämtsamma historier, roliga bilder. inb. .. 8: 50
181. Trenne familjer. inb . 2: 65
182. Kipling, R. Höglandsbilder från Hindustan.
inb 3: -
183. Alexander, Mrs. Jack Leytons myndling .... 4: 15
184. Jacobsson. Modärn kokkonst. Inneh. 1,663
beskrifningar. 100 illustr. Tryckt 1911. inb. 16: 50
185. Risberg, B. I templets förgård 1: 90
186. Alexander, mrs. Lifvets växlingar. inb 5: 65
187. Neudeck. Tekniken och Uppfinningarna. 336
utmärkta illustr. 1911. inb 15:
188. Henström. Timmermannens och byggnads-
snickarens handverk 3:
189. Mayne Reid, Marian. Indianberättelse. Illustr.
inb 4: 50
190. Klen, E. Mogen sommar. Noveller 2: 65
191. Browning, R. Råttfångaren trån Hamein.
Illustr. at von Dyck. Ypperlig Barnbok.
Karton 4: 50
192. Storjohan. Psaltaren 3: -
193. Wahlenberg, A. Skomakarprinsessan. Sag.
Illustr 2: 60
194 Ulspegels Underbara lefnadslopp Illustr. .. 1: 50
195. Thorsander, G. Vive I'Empereur 3:
196. Åberg. Karelerflickan. Ber. från Finska kriget 1: 25
197. Kläd själt din julgran 1: 15
198. Sylvia. Emilie Högqvist. Romantisk skildring
från Karl XIV johanstid. Fint inb 7: 15
199. Gravallius, W. Tvänne systrar. Berättelse .. 1: 90
200. Andren & Holst. Elektriciteten. Popular fram-
ställning 21:
201. Cody, W. F. Buffalo Bill. inb 13: 50
202. Dumas, Alex. Kameliadamen. Illustr. inb. 13: 50
203. Sardoux, L. Den glada enkan. Illustr. inb. 18:
204. Zola E. Kurtisanen. Roman ur den Pari-
siska demimondens lif. Förträffliga illustr.
Inbunden i klotb 16: 50
205. Ingraham Herren af Davids stam. Med 115
illustr. Inbunden 10: 50
206. Savage, R. H. Anarkisten. Detektivroman 4:50
207. Balslav, Handbok för sjuka, inb 2:25
208. Bergvall, E. Handbok i idrott, inb.* 7:50
209. 3 sty. Indianböcker Ikdianbyn vid Ucayli
Puritanens blockhus
Död eller fångeu 4: 50
210.
„ „ ~
Min försvunne broder
Guineafararen
I röda piplernas by.... 4: 50
211. „ ~ „ Missionstationerna pä
Karolinerna
Hjälteflickan från Dit-
marsen
Stridsyxa och fredspipa 4:50
212.
„ ~ ~ Ädel hämnd af en Ka-
nadensare
Jules Gerard, Lejonjä-
garen
Chinawaru, Bergens örn 4: 50
213.
~ ~ ~
Öfarmen i Eresjön
Pä prärien
Den förste nybyggaren i
i Keutucky 4: 50
214.
„ „ ~
Käzikernas dödsgrift
Minneläri, hoppande fölet
Kejsar Napoleons spion 4: 50
215. ~ „ „ Piraten
Flykten genom urskogen
Tåget genom del Nort-
Öknen 4: 50
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